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A espécie Genípa americana l pertencente à família Rubiaceae, (
conhecida vulgarmente como jenipapo) é nativa da América do sul,
bastante comum na regiões Norte e Nordeste do Brasil, apresenta
importância econômica como essência florestal (corante) e produtora de
alimentos(licor, geleia, suco). O objetivo deste trabalho foi avaliar a
porcentagem de sementes germinadas com diferentes teores de umidade.
As sementes foram acondicionadas em um ambiente controlado, com
temperatura de 20° C e com umidade relativa do ar de 70%. Os intervalos
de tempo utilizados para o trabalho foram: O,24, 48, 120 e 144 horas. Após
o término do acondicionamento nestes intervalos, as mesmas foram
colocadas em bandejas plásticas com substrato esterilizado de areia e
serragem para germinarem, foram utilizadas 4 repetições de 50 sementes
para cada tratamento. Os teores de umidade e porcentagem de germinação
para os intervalos foram: Oh (42% de umidade-U e 92% de germinação-G),
24h (31% U e 86% G), 48h (20%U e 84%G), 120h (12%U e 75%G) e 144h (
6,6%U e 25,5%G). As sementes com 42% de umidade (recém colhida)
foram as que apresentaram maior poder germinativo, com 92% de
germinação; as de 31%, 20% e 12% de umidade, tiveram um poder
germinativo àlto em relação as de 6,6% de umidade que apresentou a
menor porcentagem de germinação.
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